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Le système intensif: 
sur l'interprétation de Freud dans Différence et Répétition 
Naoki HOMMA 
Gilles Deleuze définit «le système intensif» dans le deuxième 
chapitre de Différence et Répétition comme suit: un système se con-
stitue sur la base de deux ou plusieurs séries, chaque série étant 
définie par les différences entre les termes qui la composent (les 
différences de premier degré). La communication entre les séries 
rapporte des différences à d'autres différences, ou constitue dans le 
système des différences de différences (les différences de second 
degré). On défint des «intensité» comme les éléments propres au 
système, qui valent à la fois par les différences de premier degré et 
par celles de second degré. 
Selon Deleuze, Freud a présenté dans son Entwuif zur 
Psychologie (1895) la viebiopsychique, c'est-à-dire le système nerveux 
sous la forme d'un tel champ intensif, où se distribuent des différ-
ences déterminables comme excitations (Erregung), et des différences 
de différences, déterminables comme frayages (Bahnung). Il a montré 
que la liaison des excitations et frayages rendent possible la répéti-
tion du désir, qui lui-même recherche la répétition de la satisfaction. 
C'est la formation du désir qui double la satisfaction et fait la 
distinction entre l'objet du besoin et l'objet du désir. Deleuze les 
appelle respectivement d'objet réel» et «l'objet virtuel». L'objet vir-
tuel a pour propriété d'être «déplacé» quand il est à sa place. La 
répétition du désir se constitue entre ies séries réelles coexistantes 
qui se forment par rapport à l'objet virtuel, lequel ne cesse de cir-
culer et de se déplcer en elles. Le désir apparaît comme une force de 
recherche, questionnante et problématisante, qui se développe dans 
un autre champ que celui du besoin et de la satisfaction. 
Le système de l'inconscient freudien est donc considéré comme 
le système intensif, qui est différentiel et itératif, sériel, problémati-
que et questionnant. 
